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摘要
政府信息公开保密审查作为政府信息公开建设的制度，在工作中起到“过
滤器”、“安全阀”作用。做好信息公开保密审查工作，是推进政府信息公开
制度顺利实施的重要保障。我国现行法律法规提出了政府信息公开保密审查的
普遍性要求和一般性原则，但对于怎样建立此制度缺乏具体详细的规定，客观
上造成了地方政府在信息公开保密审查实践执行过程中主体扩大、标准模糊、
难以监督等问题。保密审查执行过程中信息保密范围过于宽泛，阻碍了信息公
开实践的进一步发展。
本文通过对厦门市政府信息公开保密审查机制的现状分析，运用文献调研
法、问卷调查法、访谈法、案例分析法等研究方法，观察地方政府信息公开保
密审查在本市不同层级、不同信息公开组织机构实施中的现状和问题。对政府
信息公开保密审查机制执行过程中存在的问题如 “重保密、轻解密”、“乱定
密、过度定密”、审查程序流于形式、救济途径不合理、执行过程缺乏监督等
具体问题进行梳理，运用利益平衡理论剖析其背后的原因，力求探索更加优化
的政府信息公开保密审查机制。保密审查实际上决定了政府信息公开的范围，
关系着信息公开与保密二者的平衡设置，保密审查机制的完善有助于解决政府
信息公开制度建设中最大的难点问题，具有积极的现实意义。
科学、合理、规范的政府信息公开保密审查机制必须能正确处理信息公开
与信息保密之间的关系，满足各方利益主体的诉求，而保证利益平衡需要缜密、
完整的机制设计。本文从完善定期解密机制、明确保密审查标准、引入信息分
级审查、完善救济途径和联合部门监督方面，提出政府信息公开保密审查机制
可操作性优化，但在解密机制与保密审查标准方面，由于更多涉及立法层面的
开展，本文只是粗略提出可以改进的措施，有待进一步深入探索研究，期待相
关立法能尽快提上议事日程。
关键词：政府信息公开；保密审查；机制.
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Abstract
Government information publicity and confidentiality examination is an
important field of confidentiality review. As a system of government information
publicity construction, it plays the role of "filter" and "safety valve" in the work. It is
an important guarantee for the smooth implementation of the government
information publicity system to do a good job in information publicity and security
review work. China's current laws and regulations requires universal confidentiality
review of the government information disclosure and the general principle, but for
how to establish this system without detailed provisions, which caused the local
government public security review main execution subject, expand the standard is
vague and supervision problems in the information. In the course of the
implementation of the confidential review, the scope of information security is too
broad, hindering the further development of the practice of government information
disclosure. On the other hand, the blind pursuit of "open" to the state secret security
threat, in recent years the trend of high incidence of public information leak cases
diminished, party and government organs at all levels portal illegal disclosure of the
number of state secret information events increased year by year.
In this paper, through the analysis of the practice of review mechanism of the
Xiamen municipal government public information confidential, by using literature
research method, questionnaire survey method, interview method, case analysis and
other research methods, to observe the current situation and problems of information
security review of local governments at different levels and different public
information organizations in the city. On the disclosure of government information
security review mechanism in the implementation process problems such as
"confidential, confidential review light deciphering, examination standard, fuzzy
formality, simple process, relief way is not reasonable, the implementation process is
the lack of supervision of specific problems by analyzing the reasons behind, and
strive to explore the optimization of government information disclosure confidential
review mechanism. The quality of confidentiality review actually determines the
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scope of government information disclosure, in relation to the establishment of
government information disclosure and confidentiality balance, improve the
confidentiality review mechanism to help resolve the difficult problem of the largest
open government information system construction, the reasonable boundaries of
information disclosure and secrecy.
This paper from the perfect decryption mechanism, clear security review
standards, the introduction of information classification review and perfect the relief
way and the joint supervision department, the confidentiality review of the
government information disclosure mechanism can optimize the design operation,
but may lack in complete data collection, there are still divergent thinking and
Theory Development Co., hopes to Xiamen municipal government confidential
information disclosure review mechanism analysis, the mechanism of
implementation effectiveness analysis, tries to construct a more feasible in practice,
the scientific nature of the security review mechanism, and proposed the
establishment of good thinking mechanism of good secrecy examination on the
disclosure of government information, to better achieve the effective management of
confidential government information disclosure review.
Key Words：Information Disclosure；Examination on Confidentiality；Mechanism.
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一、绪论
（一）研究背景
《中华人民共和国信息公开条例》自 2008 年 5 月 1 日正式实施以来，中国
的政府信息公开有了深入的发展。政府信息公开是指国家各个行政机构及各组
织按照国家相关法律程序，在履行行政职责中，向社会公众或特定的社会群体
公开相关信息。这种方式是实现政府政治民主、行为透明及公民知情权保护的
有效途径。随着我国改革开放的深入和民主政治建设的发展以及社会文明程度
的提高，在打造“阳光型政府”、“透明型政府”，满足公众知情权的时代背景下，
深化政府信息公开的改革思路已基本确立，公开信息的范围正不断拓展。①
政府信息公开在信息公开长足发展过程中，已经成为党政机关接受民众监
督、服务社会、问政于民的新常态。保密审查机制关系公开与保密的平衡设置，
占据着重要的关键地位。但这种机制在实践层面中碰到的问题也越来越多，具
体表现为两个方面：
（1）信息公开保密豁免范围随意性较大，监督机制缺乏。保密审查制度在
执行过程中有些部门会以“国家秘密”为由作为“挡箭牌”，规避信息公开从而
达到维护部门利益的目的，使政府信息资源开发利用率低下，且缺乏有效监督；
执行中信息保密范围过于宽泛，机关对信息可随意定密的权限过大，限制了信
息面向民众公开的空间，是深化发展政府信息公开制度的阻碍。
（2）信息公开保密审查机制不完善致泄密事件频发。信息公开制度也对国
家秘密的保护提出挑战，使国家秘密泄露的风险加大。盲目追求“公开”给国
家秘密的安全带来威胁，由于保密审查制度执行过程中不规范、程序流于形式、
责任不清、执行不强等突出问题导致近年来信息公开泄密案件的高发态势不减，
各级党政机关门户网站非法披露国家秘密信息事件的数量呈逐年上升趋势。②信
息公开不当导致泄密正是境外情报机构获取有效情报的重要来源。近年来“斯
诺登”事件、“维基解密”等事件也给我国敲响警钟，境外一些居心叵测的机构、
①本书编写组.信息公开保密审查工作手册[M].北京：金城出版社，2009.
②黄伟群.政府信息公开保密审查制度研究[M].北京：人民出版社，2014.
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地方政府信息公开保密审查机制问题探析——以厦门市为例的实证研究
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组织时时觊觎和窥探我们国家秘密，安全保密形式不容乐观。厦门市每年也会
出现至少 1 起因信息公开保密审查未到位导致的网站违规登载涉密文件的现
象。保密审查制度的执行机制有效性正受到严峻质疑和挑战。
当今世界各国之间经济、政治等各方面激烈的竞争，对世界上任何一个国
家政府来说，在面临复杂的窃密与反窃密的斗争，维护国家安全和利益均是列
为首要任务。公开的前提是在不影响保守国家秘密之下。除了政府信息公开条
例规定免于公开的情形，其他的政府信息均应予以公开是条例的立法精神。在
这种不同看法的博弈下，研究探讨行之有效的信息公开保密审查机制必然显得
十分紧迫需要。
（二）文献综述
本文研究的目的在于探讨地方政府在信息公开方面保密审查执行机制置于
政府信息公开如何改进完善及健全。围绕相关机制的建立与健全，需要论证政
府信息公开的目标要求及政府信息公开保密审查的重要性、完善策略。查找相
关文献围绕这些方面相关观点，从理论上梳理政府信息公开保密审查的重要性、
改进途径，利于后文有针对性地系统分析，发现可能存在的症结，探究症结形
成的根源，进而提出相应的有益对策。
1.政府信息公开制度的基础研究
从国外研究文献来看，有关政府信息公开研究文献比较丰富。大部分国外
政府信息公开制度开创较早，瑞典 1766 年制定了《新闻自由法案》。继瑞典之
后，丹麦、挪威、荷兰、法国、加拿大等国相继出台了本国的政府信息公开法。
从国外学者的研究来看，各国政府信息公开所遵循的基本理念原则都是“公开
为原则，不公开为例外”。政府会要求信息公开法明确规定豁免公开的范围，同
时对单位自由裁量权尽量减少，以保障公民的知情权和信息获取权，进而推动
政府信息公开工作顺利进行。不少国家的政府信息公开制度的确立是通过国家
议会立法会议，以法律形式确立，法律效力较高。如瑞典 1766 年颁布了的《新
闻自由法案》、美国 1966 年颁布的《信息公开法》、法国 1978 年 7 月确立的《行
政机关与公众关系法》，日本 2004 年正式实施的《信息公开法》，英国 2005 年
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生效的《信息公开法》。国外在政府信息公开制度方面的研究，起步较早、涉及
范围较广。国外较多的文献关注信息公开立法研究、商业秘密和个人隐私保护、
信息安全方面。
国内方面，我国在政府信息公开领域的研究，起步较晚。20 世纪 90 年代，
政府信息公开立法研究开始受到学界的关注。中国加入世贸组织后，WTO 规则
要求成员国建设透明政府，从 2002 年开始，政府信息公开制度成为学术界研究
的热点问题。自 2008 年 5 月我国《政府信息公开条例》正式实施之后，国内学
者在政府信息公开领域涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私等信息安全问题的
研究发展更为迅速。对相关工作的研究进入了一个高潮，产生了大批的学术成
果。有学者在政府信息公开制度的构建方面提出建议，如左向群①的《政府信息
公开制度研究》从立法层面展开分析，包括模式、价值、内容各方面，阐述了
政府信息公开制度现有存在的缺陷，刘杰的《知情权与信息公开法》对中国信
息公开法的立法环境进行考察，界定了信息公开法的相关基本概念，详细分析
知情权与其他不同权利之间的关联程度，阐述了知情权在中国、日本、美国三
个国家在宪法上的地位，探讨了中国信息公开法的主要制度。此外，还有王万
华②的《知情权与政府信息公开制度研究》、肖卫兵③的《中国信息公开改革新解：
从信息流通角度》等，这些研究成果从政府信息公开的意义和价值、国外政府
信息公开经验、《条例》颁布的重要意义和实施问题等角度，对我国政府信息公
开进行了全面研究，为政府信息公开制度下保密审查机制研究提供了强大的理
论支持。
2、保密审查领域研究。
国内外政府信息公开保密审查相关领域的研究随着信息公开制度的发展逐
渐兴起，主要集中在学术专著、学术论文和学位论文，总体情况综述如下：
首先，从借鉴、比较国外制度来看。有许多学者在阐述国外保密审查经验
中运用了比较研究法，结合国内信息公开实践对完善国内政府信息公开保密审
查制度进行了建构，比如李延枫④的《政府信息公开保密机制研究》。石国亮⑤在
①左向群.政府信息公开制度研究[D].北京：知识产权出版社，2007 年
②王万华.知情权与政府信息公开制度研究[D].北京：中国政法大学出版社，2013 年
③肖卫兵.中国政府信息公开新解：从信息流通角度[D].北京：上海社会科学院出版社，2013 年
④李延枫.政府信息公开保密审查机制研究[D].北京：中国社会科学院，2010.
⑤石国亮.国外政府信息公开探索与借鉴[D].北京：中国言实出版社，2001.
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地方政府信息公开保密审查机制问题探析——以厦门市为例的实证研究
4
他的学术著作《国外政府信息公开探索与借鉴》重点从国外信息公开的法律政
策规定、例外信息、公开程序、责任与监督、公开救济、危机信息公开以及政
府新闻发言人制度等方面进行了研究。《中欧政府信息公开制度比较研究》①作
者吕艳滨、英国 Megan Pantricia Carter 以政府信息公开法治的实施问题为
中心，从费用、体制结构、具体实施、培训问题等各个具体方面介绍了欧盟和
中国政府信息公开法制。方向主编的《信息公开立法》重点对英、美等国家和
地区的政府信息公开总体概况进行介绍，包括如何确定政府信息公开的范围和
界定信息公开的例外情况。“保密法比较研究”课题组的《保密法比较研究》系
统介绍了美国、英国、德国、日本、泰国、俄罗斯等国家的保密制度概况，着
重分析了国家秘密的概念、特征、范围、定密，并对完善我国保密体制提出建
议。肖永英②重点介绍了英国《信息自由法》的立法目的、基本概念界定、信息
公开的程序、实施机关、信息免于公开的范围等主要内容，并就该法对公众、
政府和信息专业人员的影响分别进行了评价。方跃平③介绍了德国信息自由立法
和信息公开制度实践情况，并提出了自己的思考。李滨详细介绍了信息自由在
法国的立法实践情况，并着重介绍了“获得行政文件委员会”。在司法诉讼之外，
如何解决公民与行政机关之间获得行政文件和再利用公共信息问题的争议与分
歧。刘杰的《知情权与信息公开法》对信息公开法的有关基本概念进行了界定，
探讨分析我国在现有立法环境下信息公开法的主要制度。美国 Government
Information Quarterly④杂志于1994年刊登了五篇关于私营部门利用个人信息
和家庭信息方面的论文，建议设立隐私保护委员会，通过人口普查局保护隐私
信息，同时，政府应加强对企业的立法和监管。侧重从理论基础方面研究的学
术成果有《政府信息公开保密审查制度研究》⑤探讨了国外欧美国家及国内几个
重点省市在审查标准、机构设置、救济保障、公开方式方面。Shannon Martin、
Debbie Rabina(2009)⑥探讨了在政府信息公开背景下的个人隐私权、知情权和
①吕艳滨、（英）Megan Patricia Carter.中欧政府信息公开制度比较研究[D].北京：法律出版社，2008.
②肖永英.英国信息自由法的主要内容及其影响初探[M].情报杂志，2003.
③方跃平.德国政府信息公开制度简析[M].淮北煤炭师范学院学报，2005.
④ Peter Hernon,”Discssion Forum:Privacy Protection Public”,Government Information
Quarterly,NO.3(1994),pp.241-260
⑤黄伟群.政府信息公开保密审查制度研究[M].北京：人民出版社，2014.
⑥ Shannon Martin etc.,”National security ,individual privacy and public access to government-held
information”Vol.18,No.1(2009),pp.13-18.
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